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тких множин, фрактального та R/S аналізу, методів штучного інте-
лекту тощо). Кандидатські дисертації повинні включати хоча би
один розділ математичного моделювання.
Оскільки студенти мають різну математичну підготовку, то не-
обхідно створити спеціальні групи по більш глибокому вивченню
математичного моделювання та моделей. Випускна робота всіх ма-
гістрів повинна включати розділ по математичному моделюванню.
Вітлінський В. В., професор,
Коляда Ю. В, доцент,




ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Знаменита (через своє обширне застосування у багатьох роз-
ділах сучасного нелінійного природознавства) модель Лоренца,
за матеріалами праці [1], також дозволяє описувати режими і
умови самоорганізованого функціонування ВНЗ, передбачити
появу хаосу та углядіти інноваційну складову його розвитку.
Стверджується [1], що на підґрунті такої моделі формується
загальний методологічний підхід, а також відкриваються прин-
ципово нові можливості щодо моделювання діяльності ВНЗ, кот-
рі випливають з синергетичного підходу до аналізу.
Зауважимо наступне. По-перше, згадувана у статті [1] матема-





















де змінна D описує попит на продукцію ВНЗ, /dtdDD =&  її похідна
по часу, причому нерівність D>0 свідчить про ефективне функці-
онування закладу; змінна S відображає виробничу діяльність
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ВНЗ, його взаємини із зовнішнім середовищем (ресурсами),
dtdSS /=&  є швидкість змінюваності взаємин; змінна U є керую-
чий параметр, який відображає купівельну спроможність зовніш-
ніх і внутрішніх споживачів продукції ВНЗ, причому 
•
U =2U/dt,
величини USD τττ ,,  є часи релаксації відповідних змінних до ста-
ціонарного стану, величини ijSD AAA ,,  є додатні сталі взаємо-
зв’язків, приведена система звичайних диференціальних рівнянь
(ЗДР) цілком відповідає ММ економічної структури суспільства [2],


















По-третє, в результаті заміни змінних: x=D, y=S, z= UUe −  —
дійсно отримується аналогічно моделі Лоренца структура і сис-


















де δσ= /b . На відміну від ортодоксального виразу третього рів-
няння моделі Лоренца, другий його доданок містить коефіцієнт b.
Для більшої наочності результатів комп’ютерного моделювання
(обчислювального експерименту над ММ) перелік геометричних
характеристик доповнюється фазовими портретами (графіками для
систем координат хОy; xOz i yOz). Між іншим, у статті [1] обмежи-
лись інтегральними кривими у просторі змінних ММ.
Також нами було досліджено [4] вплив фрактальності змінних
ММ на результати числового моделювання економічної системи.
Зрозуміло, що їх можна витлумачити у контексті змінних D, S, U
діяльності ВНЗ.
Реалізація запропонованого підходу до моделювання процесів
функціонування навчального закладу щодо надання освітніх по-
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ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ДОСЛІДНИКА
Слід визнати той факт, що навіть наш університет (і тим біль-
ше інші ВНЗ України економічного профілю) проводить підгото-
вку фахівців-економістів, які працюють головним чином у різних
галузях народного господарства та фінансової системи держави, і
лише незначний відсоток випускників вступають до аспірантури
та працюють у науково-дослідних структурах.
Треба наповнити змістом фразу (словосполучення) «фундаме-
нталізація економічної освіти». Між іншим, у сфері інженерної
освіти підготовки фахівців, термін «фундаменталізація», за яким
криються фундаментальні науки, однозначно сприймається. У
нашому випадку потрібно зрозуміти, на чому варто зосередитись
або чим варто обмежитися.
Абсолютно переконливо звучить теза: щоб бути успішним у
нетрях ринкової економіки (просто не загубитися) — адекватно
